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RESUMEN-ABSTRACT 
 
El objetivo de la presente investigación es  Elaborar una estrategia de formación de 
valores asertividad y solidaridad , que tenga en cuenta la contradicción entre la lógica de 
la caracterización formativa y la lógica funcional para la mejora de las relaciones 
interpersonales en la Institución Educativa Particular Carlos Weiss- Monsefú.; La 
estrategia  consta de cuatro etapas, Primera etapa: socialización de los Valores, Segunda 
etapa: Estudio de casos, Tercera etapa: Formación del valor, asertividad, Cuarta etapa: 
Formación del valor, solidaridad; facilitando su construcción para la mejora de las 
relaciones interpersonales. La muestra estuvo conformada por el total de docentes a 
tiempo completo y parcial, siendo la investigación no experimental, el Instrumento 
utilizado fue el cuestionario de Relaciones Interpersonales; para el análisis de resultado, 
se utilizó el programa estadístico Spss. El problema de la investigación está dado por las 
deficientes relaciones interpersonales. Los métodos científicos utilizados fueron Del 
nivel teórico (análisis-síntesis, inducción-deducción, histórico-lógico, 
sistémicoestructural-funcional) para la caracterización de los antecedentes teóricos e 
históricos del proceso de formación de valores y su dinámica y la construcción del aporte 
práctico. La Validación de la Estrategia se realizó mediante el juicio de expertos.  
  
